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Resumen 
 
Esta investigación quiso determinar la influencia del bullying en la deserción escolar en 
los estudiantes de la institución educativa Boyacá de la ciudad de Ibagué en el año 2016, surgiendo 
el interrogante de como el bullying llega a incidir en los estudiantes que abandonaron sus estudios, 
dando paso a la deserción escolar; para ello se llevó a cabo una verificación de datos que se 
encontraron propiamente en la institución, efectuándose un análisis frente a los documentos 
evidenciados. Se utilizó un diseño metodológico encaminado hacia el modelo mixto, realizándose 
una recolección de datos de manera analítica con base en documentos, actas, registros 
observacionales, matriculas condicionadas y anotaciones, que a su vez lograron permitir un 
desarrollo cuantificable frente a los estudiantes que desertaron; es indispensable mencionar, que se 
creó un formato que mencionara las categorías del bullying, siendo utilizado para contrastar la 
información descriptiva hallada en los documentos anteriormente mencionados; así mismo se 
complementó con una recopilación bibliográfica de artículos científicos e investigaciones 
enfocadas en el tema como tal. no obstante, se obtuvo como resultado que la presencia de bullying 
en la institución es de 53,5 %, influyendo de manera directa en la deserción escolar con un 23,3%, 
de  los 43 sujetos de la muestra; Concluyendo, que la presencia de indicadores de bullying, da 
cuenta del fenómeno en la institución, incluso cuando influye sólo parcialmente de forma directa 
en la deserción escolar, es decir, el porcentaje es menor que lo esperado según antecedentes teóricos 
e identificación a priori de la institución educativa.  
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Abstract 
This research aimed to determine the bullying influence on school dropout at Boyacá 
Institute in Ibague city in 2016. The question is how bullying influences students who dropped out 
school. For doing this, a data verification was done, some of the results were found at the school 
itself, the analysis was confronted against the evidenced documents. A methodological design was 
used in order to get into the mixed model, making a data collection in an analytical way based on 
documents, records, observational records, conditional sign up sheets and annotations, which in 
turn managed to allow a quantifiable students development facing the ones who dropped out. It is 
essential to mention that a format was created it mentions the bullying categories and it was used 
to contrast the descriptive information found in the aforementioned documents; it was also 
complemented by a bibliographical compilation of scientific articles and research focused on the 
subject as such. However, bullying in the institution is 53.5%, directly affecting the school dropout 
with 23.3% of the 43 subjects in the sample; concluding, bullying is a real phenomenon in the 
institution even when it only affects directly dropout, ie, the percentage is lower than expected 
according to theoretical background and a priori school identification. 
 
Keywords: Bullying, school dropout, education.   
 
 
Introducción 
 
Hoy en día, existen varias formas de manifestación de violencia en la sociedad, una de 
estas es el acoso escolar o como es mayormente conocido, bullying, el cual hace referencia a “todo 
aquel acto o comportamiento agresivo que suele ser lesivo y deliberado: a menudo, es persistente 
y, a veces, continuado durante varias semanas, meses e incluso años y es difícil que los acosados 
se defiendan por sí mismos” (Sharp & Smith, 1994). En este sentido, no es un tema reciente y 
mucho menos en Colombia, ya que ha sido uno de los países con más violencia a nivel mundial, 
inicialmente por las manifestaciones del conflicto armado; este conflicto surgió en la década de los 
60 con la aparición de las guerrillas (principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional), fruto de la exclusión social y política, la 
distribución desigual de las tierras, y la injusticia social, conociéndose como la época de La 
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Violencia. Por ende, al hablar de situaciones violentas podemos referirnos a diversas realidades 
que se dan en algunas instituciones educativas o dentro de un ámbito en general, como son las 
peleas de estudiantes en los recreos, las pandillas que acosan a ciertos alumnos, más aún, si existen 
otras situaciones de conflicto, como las amenazas, apodos, las agresiones verbales y burlas.  
A diario se observa que esta problemática es un factor de primera instancia ya que abarca 
múltiples manifestaciones y consecuencias, donde diariamente son más los niños y adolescentes 
que la padecen; por ende, en Colombia cada vez es más notoria y según Enrique Chaux (2012) los 
estudios indican que en Colombia 1 de cada 5 estudiantes son víctimas del Bullying en todas sus 
formas y que este problema presenta unas cifras elevadas en las regiones caracterizadas por la 
presencia del conflicto armado, es por ello que se ha convertido en un asunto de interés social y 
educativo, que requiere ser estudiado. Se trata por lo tanto de un asunto de alto riesgo por sus 
implicaciones culturales y sociales y de alta permeabilidad en otras esferas de la cotidianidad. 
Ahora bien, es el momento donde se ha estado tomando conciencia, preocupando así a 
profesionales, docentes, padres de familia y la sociedad en general, porque este tipo de violencia 
conduce a serias consecuencias, en ocasiones de carácter crónico, dejando secuelas que impiden el 
correcto desarrollo integral de cada individuo de la sociedad en donde se desenvuelve, más aún en 
los directos implicados, los cuales son: el agresor, la víctima y el espectador  (Ortega, 2010)  
 Por ende el Ministerio de Educación Nacional [MEN] estipuló la ley 1620 del 15 de marzo 
de 2013, con el fin de establecer el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos; enfatizándose en la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, con el objetivo de fundamentar acciones concretas que prevengan y disminuyan conductas 
que generan violencia dentro y fuera del aula de clase en las instituciones educativas, siendo de 
vital importancia la implementación de esta ley por parte de los directivos y docentes (República, 
2013). Aún más, cuando la violencia procesual y sistemática se convierte a menudo en causa del 
abandona de los procesos educativos por parte de los estudiantes, de lo cual surge el interrogante 
por la influencia del Bullying en la deserción escolar en los estudiantes. 
Según el MEN (2017), la deserción escolar puede entenderse como el abandono del sistema 
escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto 
al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. En este 
sentido, se trata de un problema serio, pero de escasa novedad, pues sus implicaciones aluden a 
todo sistema de los actores implicados, especialmente del individuo escolarizado, por lo que 
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preocupa a la comunidad educativa y a entes administrativos. Ahora bien, se ha observado que al 
inicio de año, es elevada la tasa de estudiantes que ingresan a un nuevo año escolar, a tal punto que 
se tienen que realizar procesos de selección o simplemente se abren gran cantidad de cursos, pero 
últimamente se ha incrementado la problemática, la cual se presenta a medida que va transcurriendo 
el año; puede ser temporal o definitiva, algunos estudiantes que abandonan el grado donde se 
encuentran se pueden matricular al año siguiente, pero otros nunca más retoman el Sistema 
Educativo. Además, esto se está convirtiendo en un flagelo social, ya que todo aquel niño o joven 
que deserta, tiene la gran probabilidad de adoptar conductas inadecuadas, como la adhesión a 
pandillas, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución o uso deficiente del tiempo libre (ocio 
negativo), contribuyendo a mayor desadaptación del medio social (Republica, Deserción escolar, 
2009).  
Las Instituciones Educativas de Ibagué no están exentas de presentar estas problemáticas 
que se han planteado anteriormente, más aun, aquellos centros educativos que manejan poblaciones 
vulnerables, con gran cantidad de estudiantes y que no tienen un respaldo del campo psicosocial; 
por ende no se le ha prestado la atención debida, donde estudiantes, docentes y directivos, y en 
general, comunidad educativa, colaborativamente asumen directa o indirectamente un vínculo con 
estas problemáticas, cuya visibilizarían puede ser posible o matizada en medio de sus labores 
cotidianas, pero en últimas, son los estudiantes quienes resultan siendo los mayores afectados. 
Por lo tanto, en los últimos años se ha adquirido una especial importancia, al estudio de 
problemáticas sociales que se han ido incrementado, más aún aquellas que afectan a los niños, 
niñas y adolescentes, que se puede manifestar dentro y fuera del aula de clase, es por ello que se 
ha vuelto un tema de interés investigativo, para las instituciones educativas, educadores y 
profesionales especialistas en la investigación, por consiguiente, Argueta, Chicas y Flores (2014) 
encontraron que la deserción escolar no solo se da por el bullying, sino que existen otros factores 
que inciden en los adolescentes, como lo es la familia, la migración, la pobreza y situaciones 
económicas, que generan comportamientos inadecuados frente a los procesos educativos y por 
tanto un bajo rendimiento escolar y así la deserción. 
Ramírez y Ramírez (2014) hallaron que la deserción está aumentando un 40% en contextos 
escolares y por otro lado, lograron evidenciar que el estrato es visto como una variable 
socioeconómica altamente condicionante de la deserción escolar, lo cual puede generar 
inmovilidad social y alta desigualdad de capacidades en estos individuos; así mismo, Martínez y 
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Ortega (2008) manifiestan que los estudiantes que desertan en algún año cualquiera, tienen la 
probabilidad de reprobar, de volver a desertar en algún otro año y finalmente, abandonar de forma 
definitiva la educación escolarizada; es así, como de acuerdo al documento publicado por la 
CEPAL, en promedio, cerca del 37% (15 millones) de los adolescentes latinoamericanos de entre 
15 y 19 años de edad abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar, finalmente Barría, Matus, 
Mercado y Mora (2004) evidenciaron que el bullying está significativamente relacionado con el 
rendimiento escolar y son los agresores los que tienen un más bajo rendimiento, seguidamente la 
víctima y por último el observador. 
 
Desarrollo del tema  
 
El funcionamiento del sistema educativo en Colombia es complejo, ya que generalmente 
dentro de este campo, el Bullying y la deserción escolar han generado desequilibrios en la 
comunidad que han sido víctimas de estos dos fenómenos y que a su vez se mantienen en el tiempo, 
se agravan y se expresan como una crisis educativa. En términos de teoría, el Bullying es un 
fenómeno muy antiguo pero fue a principios de los años 70 que se convirtió en un fenómeno de 
estudio totalmente sistemático (Olweus, 1973 - 1978), es así como éste autor lleva años analizando 
esta problemática, que incide entre otras cosas, en el desempeño académico de los estudiantes y 
directamente en el clima escolar; por consiguiente Olweus (1993) argumenta que “un alumno es 
agredido o se convierte en victima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos sobre él” (p. 25). Por 
consiguiente, una acción negativa se produce cuando alguien, de forma intencionada, causa daño, 
hiere o incomoda a otra persona. Es evidente así, desde el autor inicial en el concepto, que la 
violencia entre escolares es un fenómeno a menudo invisibilizado, pero con amplias consecuencias 
tanto en el aula y en la institución, como en la integridad de los implicados. En éste orden de ideas, 
dirá el autor:  
Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 
difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados 
de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar 
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y el desarrollo normal de los aprendizajes (Olweus, Conductas de acoso y amenazas entre 
escolares, 1993) 
De acuerdo a lo anterior, más allá de los aportes el danés, existen algunos autores que han 
continuado con estudios referentes; cuando se habla de Bullying, se refiere a un tipo de violencia 
que está afectando la vida de una persona, presentándose en distintas aulas de las instituciones 
educativas; según Guinot (2013) el Bullying no es una violencia como se dice en algunos lugares, 
que tenga una edad determinada, sino que puede durar desde el inicio de la escuela y terminar con 
el bachillerato. Podría compararse con el comportamiento de burla o acoso que cualquiera 
recordara de su época escolar, con el matiz añadido que en el momento actual sumamos a ello un 
grado de violencia y de falta de empatía elevado. 
Ahora bien, Urra (2013) menciona que “el bullying no es una agresión esporádica, ni una 
broma puntual, ni un conflicto entre iguales. Se trata de que un intimidador (o varios) con fuerza 
física o poder psicológico se mete con un chico más débil (psíquica o físicamente)” (p. 45). De 
acuerdo con este concepto es importante mencionar que el intimidador aprende a maltratar, a 
sentirse bien con ese papel que refuerza socialmente su conducta, por tanto, le causa a la víctima 
angustia, temor, sentimientos de inferioridad y, por ende, se inicia un seguimiento por parte de 
estos agresores, conllevando a las víctimas a soportar maltrato físico y emocional. 
Así mismo Roldán (2013) argumenta que se vive en una sociedad violenta y todas las 
personas están inmersas en ella, especialmente los jóvenes, ya que tienden a ser más influidos por 
sus grupos sociales, manejados de manera inapropiada para así causar el mal ajeno; por tanto, 
menciona unas presuntas causas del acoso escolar; por consiguiente, el autor expresa que:  
Ciertas familias no entienden la educación de modo racional, exacerbándola y otorgando 
modelos educativos a sus hijos en claros extremos, por un lado, aquellas que atienden que 
la educación debe ser lo más rígida posible para conceder una buena formación a sus hijos. 
(p.103) 
Así pues, son muchas las causas que provocan la aparición del bullying, aunque 
lógicamente hay factores que hacen que una persona tenga más posibilidades de convertirse en un 
maltratador y ser posesivo frente algunas acciones y de otro modo convertirse en una persona 
sumisa o pasiva; uno de los factores de riesgo que se forman en el pensamiento de cada niño, es 
que al estar inmersos, interactuar y concebir un conocimiento absoluto frente a las actitudes 
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evidenciadas de los diferentes medios, podrían causar un pensamiento más hostil e inapropiado 
para la evocación de la conducta de este individuo. 
Debido a esto, se hallan una serie de aspectos que caracterizan el Bullying y que se han 
venido señalando a lo largo de las investigaciones (Aviles, 2002) citado por (Barría, Matus, 
Mercado, & Mora, 2004): inicialmente debe de existir una víctima (indefensa) atacada por un 
bullies o grupo de agresores, así mismo, debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de 
fuerzas” entre el más fuerte y el más débil, convirtiéndose en una situación desigual y de 
indefensión por parte de la víctima, finamente la acción agresiva tiene que ser repetida, es decir, 
tiene que suceder durante un período largo de tiempo y de forma recurrente. 
Según Menéndez (1978) hay distintos tipos de acoso escolar, que con frecuencia persiste 
en esta problemática, los cuales van desde el físico (patadas, empujones, agresiones con objetos); 
el verbal, el cuál es el más habitual, y abarca insultos ante el público y se resaltan defectos físicos; 
psicológico, cuya incidencia sobre la autoestima del individuo es significativa y fomentan la 
sensación de temor; y social, donde se pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros 
(p. 214). 
No obstante, se manifiestan por la misma autora, Menéndez (1978) los tipos de víctimas y 
agresores que existen dentro de esta problemática; para lo cual se establecen dos clases de agresores 
como de víctimas. En respuesta a la primera, se evidencia el Activo, que se relaciona directamente 
con la víctima; y el Indirecto o pasivo que se dirige o induce a veces en la sombra a sus seguidores 
para que realicen actos de violencia con sus víctimas. En cuanto a las víctimas se encuentra la 
Activa y provocativa, donde los alumnos tienen problemas de concentración y tienden a 
comportarse de forma irritante a su alrededor, mientras que la Pasiva se caracteriza por la 
inseguridad y se muestran callados ante la agresión, lo que es interpretado por el agresor como 
desprecio, al no responder a un ataque de insulto. 
El fenómeno del Bullying, lleva consigo una serie de consecuencias, no solo para la victima 
sino también para el agresor y para los espectadores del fenómeno, se podría evidenciar en los 
niños, jóvenes en proceso de crecimiento y de desarrollo una autoimagen negativa de sí mismo, 
fracaso y dificultades escolares, cuadros depresivos, baja expectativa de logro, intentos de suicidio, 
deserción escolar entre otras; todo esto surge a partir de experiencias vivenciales por estas personas, 
generando malestar en los pensamientos y sentimientos del sujeto, por ende al existir estas falencias 
en sus contextos, es muy probable que se refleje en el rendimiento académico de cada individuo.  
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El bullying, no se puede entender verdaderamente con independencia de los contextos 
sociales en los que tiene lugar, por ello no significa que no exista una clara responsabilidad moral 
en el agresor de un compañero, ni que deba de ignorarse la relación entre las características 
personales de la víctima y su sufrimiento. Por ende, Ortega (2010) manifiesta que “dentro del 
ámbito escolar hay que asumir que la agresividad injustificada y prolongada en el tiempo, hace que 
un niño o una niña, se convierta en víctima de otro o de un grupo; debería ser vista como un 
fenómeno grupal” (p.81), por esto, es un factor potencial que influye en el desarrollo y la estabilidad 
de la relación agresor-víctima, además es la diferencia de poder entre dos niños. Sentirse poderoso 
puede aumentar la autoestima, la autoeficacia para la agresión, y en consecuencia derivar en la 
conducta hostil hacia otros. 
Ortega (2010), afirma que los agresores tanto adultos como adolecentes suelen establecer 
metas, la cuales van dirigidas a la admiración por otras personas en este caso, las víctimas; para 
asimismo reconocer que tienen un prestigio social y de esta manera buscan ser valorados y 
aceptados dentro den un grupo. 
Por otro lado, el MEN crea la ley 1620 en el año 2013, con el fin de establecer el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Es por ello que 
las instituciones educativas deben de regirse por los lineamientos ordenados por el MEN y así crear 
las acciones correspondientes para manejar las situaciones que se presenten; ya que cada entidad 
tiene como misión trabajar con la población estudiantil y a su vez asumir el compromiso con las 
nuevas generaciones. De hecho, la escuela es el lugar donde los niños invierten más tiempo y donde 
hay mayor cantidad de posibilidades de interacción, tanto con pares como con el profesorado y 
personal administrativo (Ortega, 2010). 
De otra parte, y vinculado con el asunto de la violencia escolar, está la deserción al plan 
escolar regular. De suyo, el MEN (2009) define la deserción escolar como “la interrupción o 
desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al niño tiene 
causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema educativo” 
(Republica, Deserción escolar, 2009). La deserción es un fenómeno complejo y multicausal, en 
este sentido. Los estudios de la deserción escolar se han abordado desde dos marcos interpretativos; 
uno que hace énfasis en los factores extraescolares y la otra, toma partido por los factores 
intraescolares (Granell, Vivas, Feldman, & Gelfand, 1993). El fenómeno de la deserción escolar es 
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considerado como uno de los principales factores que más incide en la cobertura y el acceso a la 
educación, dado que se convierte en un obstáculo para la culminación exitosa de los ciclos escolares 
y en una barrera que impide el retorno de los jóvenes al sistema educativo. La deserción escolar 
también es vista en diversas ocasiones como un tipo de exclusión social (García, 2013).  
Desde esa perspectiva se debe de tener en cuenta el código de infancia y adolescencia, ley 
1098 del año 2006, el cual tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
según Granell, Vivas, Feldman, & Gelfand (1993) la deserción conlleva un rechazo, que consiste 
en la resistencia o negativa del niño a asistir al colegio, generalmente acompañada por excusa de 
malestar físico, manifestaciones de miedo, ansiedad ante la situación escolar y reacciones de 
pánico, debido esto se puede decir que el rechazo escolar incluye también a jóvenes que se ausentan 
por completo de la escuela, donde inicialmente acuden a la escuela pero luego dejan de asistir por 
diferentes motivos, en torno a esto se generan ciertos malestares emocionales, conductuales, 
fisiológicos y cognitivos en el niño causando un desinterés académico y optando conductas 
inadecuadas para no regresar al colegio, de esta manera el estudio y el análisis y análisis del rechazo 
escolar conducen necesariamente como punto de partida al ausentismo del alumno.  
Según Granell, Vivas, Feldman y Gelfand (1993) la respuesta de la deserción escolar tiene 
varios componentes, uno de ellos es el temor, ansiedad y aprensión del niño (componente subjetivo) 
acompañado de respuestas corporales como: palpitaciones, tensión muscular malestar estomacal, 
náuseas, vómitos (componentes fisiológicos), tanto las sensaciones de temor tanto las respuestas 
autonómicas del organismo se traducen en respuestas de evitación observables (componente 
conductual), las cuales generalmente consisten en la negativa abierta del niño a ir al colegio, o en 
su resistencia física cuando es obligado a ir por la fuerza.  
Granell, Vivas, Feldman y Gelfand (1993) fueron los primeros en distinguir una forma 
específica de inasistencia escolar a la que los estadounidenses denominaron posteriormente fobia 
escolar o rechazo escolar, el mismo señalo sus características:  
El tiempo de ausencia oscila desde algunos meses hasta un año; las ausencias son 
consistentes y sistemáticas; los padres siempre saben en dónde está el niño y es claro que 
este ni se escapa ni se “jubila” de la escuela. Cuando logra persuadir a sus padres de que no 
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debe ir a la escuela- alegando motivos muy diversos- el niño permanece en su hogar, feliz 
y despreocupado. Cuando se le obliga asistir, a pesar de su resistencia, se muestra ansioso, 
temeroso e infeliz y generalmente, en la primera oportunidad que se le presenta, regresa a 
casa aún bajo la amenaza de ser reprendido. El inicio del rechazo suele ser brusco y el 
rendimiento del niño se coloca en un rango promedio en relación con su grupo (pag.19). 
Como ya se indicó anteriormente por el autor, la característica fundamental de la deserción 
es el rechazo escolar ya que desde un tiempo determinado al generarse en el niño ciertas respuestas 
negativas a nivel, emocional, conductual, cognitivo y fisiológico, conlleva a que tomen decisiones 
inesperadas viéndose afectado su rendimiento académico y su integridad para desertar 
definitivamente de sus estudios.  
 
 
Metodología 
 
En este trabajo investigativo se pretendió realizar un diseño metodológico encaminado 
hacia el modelo mixto, ya que desde el enfoque cualitativo se indago por medio de la recolección 
de datos, efectuándose de manera analítica en base a los documentos que ya hacían parte de la 
institución de los alumnos desertores y pertenecientes actualmente en la misma, como los son los 
observadores de comportamiento y disciplina, actas, los listados de asistencia, matriculas 
condicionas y anotaciones que logro clarificar y hacer relación si el bullying influía en la deserción 
escolar. No obstante, esta información recolectada de traspaso al enfoque cuantitativo en el fin de 
cuantificar dicha información encontrada cualitativamente y asimismo determinar la intensidad de 
bullying en la deserción escolar de los estudiantes que en su momento pertenecieron la institución 
educativa Boyacá, pero también la actual problemática que se está evidenciando en la misma con 
respecto al fenómeno del bullying. 
Cabe resaltar, que se creó un formato que tuviera explicitas las categorías del bullying, el 
cual fue utilizado para contrastar la información descriptiva hallada en los documentos 
anteriormente mencionados; de la misma manera se complementó con una recopilación 
bibliográfica de artículos científicos e investigaciones enfocadas en el tema. Es por esto, que los 
43 sujetos de la muestra fueron seleccionados por medio de los listados de asistencia donde cada 
uno fue observado y analizado para obtener a las personas que ya no encontraban en la institución 
y de esta manera indagar por medio de los observadores el comportamiento de cada uno de los 
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mismos, llenando cada formato por medio de los observadores y registros que permitieron dar una 
respuesta más clara de la situación de la deserción y del bullying.  
 
Resultados 
 
La población evaluada estuvo conformada por 43 estudiantes que en su momento 
pertenecieron a la institución educativa Boyacá de la ciudad de Ibagué en el año 2016, cuyas edades 
oscilan entre los 11 y los 17 años según la caracterización, se tiene que el 23.3% de los estudiantes 
tiene 11 años, el 25.6% tiene 12 años, el 16.3% tiene 13 años, el 11.6% tiene 14 años, el 16.3% 
tiene 15 años, el 4.7% tiene 16 años y el 2.3% tiene 17 años; por ende, la edad que representa la 
moda es de 12 años y su promedio es del 12,95% del total de las edades. En cuanto a su escolaridad 
fueron los estudiantes de grado sexto de bachillerato que desertaron con mayor cantidad en un total 
de 21 estudiantes (=48,8), es así como el 48.8% de los estudiantes son del grado 6°, el 14.0% del 
grado 7°, el 11.6% del grado 8°, el 9.3% del grado 9°, el 14.0% del grado 10° y finalmente el 2.3% 
del grado 11°. (Ver tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al instrumento utilizado para la investigación, se lograron establecer indicadores 
básicos que afectaron de forma directa e indirecta el bienestar físico, verbal, psicológico y social 
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de cada uno de los estudiantes desertores de la institución; es importante resaltar que el indicador 
directo afecta inmediatamente al sujeto, es decir por medio de golpes, empujones, patadas, apodos, 
insultos, burlas, manipulación, exclusión, aislamiento, intimidación, amenazas al otro y 
persecución; en cambio el segundo indicador perjudica de forma indirecta al mismo, es decir por 
medio de comentarios despectivos, hablar mal, daños a pertenencias, esconder objetos, robar y 
tratar al otro como a un objeto. 
Por esta razón, se obtuvieron distintos resultados de bullying físico, con un indicador directo 
del 18,6% y un indicador indirecto con un 7,0%, no obstante, se logró establecer que algunos 
sujetos presenciaron los dos indicadores tanto directo e indirecto con un 11,6% de los 43 desertores 
de la institución y finalmente se obtuvo que el 62,8% de los estudiantes no presentaban ningún 
indicador. 
Ahora bien, el tipo de bullying verbal, tuvo resultados equivalentes al anterior puesto que 
el 37,2% indica que fue de manera directa, pero asimismo se arrojó el indicador indirecto con un 
0,0% el cual no se evidencio un acoso de manera indirecta, pero si había sujetos que presenciaron 
un indicador tanto directo como indirecto con un 16,3% y el 46,5% no indicó presencia del mismo. 
Dentro del bullying de tipo psicológico se encontró que el 20,9% de los sujetos presentaron 
un indicador directo, pero no se evidenció un indicador indirecto, del mismo modo, no hubo 
presencia de un indicador directo e indirecto, probando que el 79,1% de los mismos no presentaron 
ningún tipo de indicador. Es indispensable mencionar que en el bullying de tipo cibernético no se 
registraron indicadores de ningún tipo.  
Para finalizar, el bullying de tipo social, determina que el 25,6% de los sujetos manifiesta 
un indicador de tipo directo, a su vez no se denoto presencia de un indicador indirecto, pero si hubo 
incidencia del indicador directo e indirecto con el 2,3%. (Véase tabla 2). 
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Por otra parte, los resultados demuestran la prevalencia de los indicadores de gravedad de 
cada tipo de bullying, donde en cada uno de ellos se presenta de manera reiterativa (R), afectiva 
corporal (AC), afectación afectiva emocional (AA) y de relación desigual de poder (RD); es así 
como el 69.8% no logra evidenciar ningún indicador de gravedad, en cuanto al indicador reiterativo 
no se establece de manera aislada, pese a que se manifiesta de forma conjunta a otros indicadores; 
el 9.3% tiene un indicador de (AC), así pues el 7.0% presenta una (AA), cabe mencionar que dentro 
del indicador de (RD) hay presencia del 2.3%, como se ha dicho anteriormente se encontró que el 
indicador (R) no se encontraba aislado pero si entrelazado con el indicador de (AA) con un 7.0%, 
pero también se evidencio entrelazado el indicador (R) con el indicador (AC) con un 4.7% de 
incidencia.  
Cabe señalar los roles que se establecen en cada tipo de bullying, por ende, se evidenció 
que el 68.8% de los sujetos no eran ni agresores, ni agredidos, ni observadores; pero el 16.3% 
demuestra posición de agresor, de igual manera los agredidos puntúan tener el mismo resultado 
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que equivale al 16.3%, denotándose que se haya una posición de sujeto observador con un 2,3% 
que equivale a un sujeto, pero si una acumulación de agresores y agredidos con el 4.7%; en 
definitiva se obtiene que si hay presencia de bullying con un 23,3% el cual influyo para que 
desertaran algunos estudiantes por bullying, sin dejar a un lado que el 76,7% no desertaron por el 
bullying, sino por otras razones.  
A continuación se mencionara el bullying verbal, indicando que el 65.1% no logra 
demostrar ningún indicador de gravedad, en cuanto al indicador (R) no se establece de manera 
aislada, pese a que se manifiesta de forma conjunta a otros indicadores; asimismo no se evidencia 
el indicador (AC), no obstante el 23.3% presenta una (AA), sin presencia de una relación de 
desigual de poder; por consiguiente el indicador (R) se encuentra entrelazado con el indicador (AA) 
con una puntuación del 9.3%, ya que de igual manera el 2.3% es un indicador (R) y (AC).  
Cabe señalar los roles que se establecen en cada tipo de bullying, por ende, se evidenció 
que el 46,5% de los sujetos no eran ni agresores, ni agredidos, ni observadores; pero el 16.3% 
demuestra posición de agresor, de esta manera el rol del agredido aumenta dentro del bullying 
verbal equivalente a 23,3%, indicando también la unión del agresor y el agredido con un 14,0%. 
Cabe destacar que dentro de este tipo de bullying si hubo presencia de agresión verbal que incidió 
en los sujetos para que desertaran de la institución con un 34,9% y también para que desertaran por 
diferentes razones ya que su puntuación fue del 65,1%. 
Seguidamente se encuentra el bullying psicológico, indica que no se logra probar ningún 
indicador de gravedad con un 76.7%, pero tampoco se encuentra de manera (R) debido a que se 
manifiesta en conjunto con otros indicadores, de esta manera se logra establecer que no existe una 
(AC) dentro del indicador; así mismo se haya con una 14.0% una (AA) y un 2.3% una (RD); 
además se denota que el 4.7% índice en los indicadores (R) y (AA), que a su vez el 2.3% es (R) y 
(AC).  
En cuanto a su rol se establece que el 76.7% no hace parte de ningún agresor, agredido y 
observador, pero el 4.7% demuestra una posición de agresor, como también un 16.3% con posición 
de agredido, a su vez se indica que el observador no cumple con ningún indicador de gravedad; 
destacando que 2.3% hace parte del rol agresor y agredido, de acuerdo a estos datos se concluye 
que si hay presencia de malestar psicológico en los estudiantes desertores por bullying con un 
23.3%, aunque también el 76.7% no presenta influencia del bullying.  
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Vale la pena aclarar que no hubo presencia de bullying cibernético en los 43 sujetos 
desertores de la institución educativa Boyacá, debido a que el análisis empleado no arrojo 
indicadores de gravedad del mismo. 
En relación con los tipos de bullying, en el bullying social se evidencia que el 74,4% no se 
logra evidenciar un indicador de gravedad, como también no se logra optimizar información ni 
resultado alguno del indicador (R) Y (AC), por otro lado, se estableció que el 25,6% existía una 
(AA), sin presencia de relación desigualdad de poder, sin embargo, no se evidencio un entrelazado 
entre los indicadores.  
Finalmente, los roles que se establecen en cada tipo de bullying, por ende, se evidencio que 
el 74,4% de los sujetos no eran ni agresores, ni agredidos, ni observadores; pero el 2,3% demuestra 
posición de agresor, de igual manera los agredidos aumentan en la puntuación ya que es del 20,9%, 
denotándose que si hay una posición de sujetos observadores con un 2,3%. En definitiva, se obtiene 
que si hay presencia de bullying con un 25,6% el cual influyo para que desertaran algunos 
estudiantes por bullying, sin dejar a un lado que el 74,4% no desertaron por el bullying, sino por 
otras razones.  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró evidenciar que el 23,3% de los sujetos 
desertaron por influencia del bullying, según el indicador de gravedad los comportamientos de 
ciertos sujetos hostiles y disruptivos, fueron de carácter reiterativo ocasionando de manera directa 
e indirecta, una afectación corporal, afectación afectiva emocional y relación desigual de poder, de 
igual manera se obtuvo que el 76,7% de los sujetos desertaron por razones distintas al bullying 
como: bajo rendimiento académico, desinterés por el estudio, conflictos familiares internos, uso de 
sustancias químicas (SPA y alcohol) y finalmente se desconoce las causas de la mayoría de 
desertores; Esto se obtuvo a partir de las observaciones complementarias de cada uno de los 
formatos. (Véase grafica 1). 
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Los hallazgos revelan cuatro indicadores de presencia de bullying, los cuales especifican la 
gravedad de los mismos, puesto que el 46,5% de los sujetos desertores se encuentran sin presencia 
de bullying, seguidamente el 30,2% de la población desertora indica que la presencia de bullying 
es leve, como también el 9,3% de los mismos presenciaron un bullying, finalmente, el 14,0% de 
los sujetos demostraron tener un nivel de bullying grave. (Véase grafica 2). 
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El análisis de los datos, da cuenta que si hubo incidencia del bullying en la deserción escolar 
en los estudiantes del colegio Boyacá de la ciudad de Ibagué, con una influencia menor al 23,3% 
de desertores por bullying para un total de 43 sujetos de la muestra, cabe resaltar, que el restante 
de la población desertaron por distintos motivos ajenos a esta investigación teniendo como 
resultado el 76,7% de los sujetos de los desertores, es así como se logró probar que el rol que más 
se destaco es el agresor y agredido en mayor cantidad, al contrario del observador ya que se 
manifestó solo con un 2,3% equivalente a un sujeto, no obstante se establece que el estado actual 
de deserción es activo en la institución y a su vez hay incidencia de bullying dentro del mismo.  
 
Discusión 
 
El Bullying no conoce sexo o estrato, aunque tiene una mayor representatividad en colegios 
públicos que privados y es por ello que se tiene en cuenta que la presente investigación, se realizó 
en una entidad pública con gran cantidad poblacional, identificando diversos indicadores de 
funcionalidad/disfuncionalidad, a nivel relacional, social y familiar; Así se logró evidenciar que 
los jóvenes debido a su capacidad crítica inexistente o débilmente formada desde el entorno 
familiar y el entorno de la escuela, no se constituyen en lugares funcionalmente aptos cabalmente 
para el desarrollo de su vida cada día (Roldan, 2013). De esta manera, su proceso evolutivo se va 
desarrollando a través del tiempo y construyendo así un aprendizaje, el cual le permitirá reproducir 
conductas adaptativas o desadaptativas en el medio en el que se desenvuelve, llevando a cabo una 
interacción continua con su medio. En este orden de ideas, específicamente desde la muestra de 
niños y adolescentes, el Bullying puntuó de manera general con un 53,5%, dando cuenta de que 
“todas las modalidades de Bullying son dañinas para la integridad de las personas que han sido 
víctimas en diferentes contextos académicos y de trabajo, y es menester de las instituciones, 
familias y la comunidad implementar acciones para mitigar, contener y prevenir su incidencia 
negativa (Andrade & Rodriguez, 2017). 
Es indispensable mencionar, que la deserción escolar es utilizada para referirse a diferentes 
situaciones de ruptura escolar; en el lenguaje del sentido común es concebido como la no asistencia 
reiterada del alumno a la escuela y tiene relación con un momento dado (García, 2013), generando 
así, en el niño y adolescente grandes confusiones y problemas específicos a nivel personal, social, 
familiar y escolar, donde se ven reflejados ciertos comportamientos que causan malestar en el 
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mismo: poca receptividad en el desarrollo del aprendizaje, baja tolerancia a la frustración, bajo 
rendimiento académico, aislamiento social, desajustes y deterioro de las relaciones interpersonales 
con otros pares, aumentando actitudes negativas hacia la escuela, que a su vez muestran resistencia 
a su proceso de desarrollo cognitivo y demás factores que inciden para que haya una deserción.  
No obstante, en el estudio llevado a cabo se tuvo en cuenta la jornada secundaria, es decir, 
desde el grado sexto hasta once de bachillerato, y por ende, se logró identificar que las edades que 
más se presentaron en la deserción fueron de 12 años con un 25,6% y 11 años con un 23,6%, de 
acuerdo al estudio realizado entre las edades totales que oscilaron entre los 11 y 17 años de edad; 
en este orden de ideas, es necesario mencionar que el desarrollo psicosocial de Erick Erikson citado 
(Bordignon, 2005) es muy importante para la etapa evolutiva que atraviesan los niños y 
adolescentes en estas edades, por eso la perspectiva del autor fue organizar una visión del desarrollo 
del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndolo en el tiempo, de la infancia a la 
vejez y en el contenido psicosocial organizado en ocho estadios; en base a las edades evidenciadas 
se puede decir que aquellos estudiantes se encuentran en el estadio industria versus inferioridad-
competencia, que abarca las edades de 5 a 13 años. En esta edad los niños inician la edad escolar 
y del aprendizaje sistemático, desarrollan el sentido de industria para el aprendizaje cognitivo, la 
productividad y la creatividad, siendo capaces de escoger las instrucciones sistemáticas de los 
adultos en la familia, en la escuela y en la sociedad; teniendo la capacidad para adquirir normas, 
leyes, realización de tareas, responsabilidades y compromisos (Bordignon, 2005). 
Seguidamente, el estadio Identidad versus confusión de roles, va de los 12 a 20 años, etapa 
en la cual se encuentran en periodo de pubertad y que a su vez tiene la función de formar la 
identidad personal en los siguientes aspectos: a) identidad psicosocial por el ejercicio del 
sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda compartir amor, como compañeros de vida; b) 
la identidad psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo social; la confusión 
de identidad de roles, la inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad. La relación 
social significativa, la formación de grupo de iguales, por el cual el adolescente busca la sintonía e 
identificación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer 
relaciones interpersonales y auto definitorias buscando superar la confusión de roles, estableciendo 
relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad (Bordignon, 2005) 
Es de esta manera como la escuela para la vida de un niño o adolescente es un espacio 
privilegiado, no solo para el aprendizaje formal de determinados contenidos académicos sino 
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también para el aprendizaje de convivencia social, tanto entre compañero como con las personas 
adultas, en un contexto especifico, diferente a otros como la familia o el barrio (Ayarza, 2013). 
Asimismo la escuela lleva a cabo las actividades de formacion de conocimientos y formación en 
valores para que los alumnos se eduquen no solo en el aspecto intelectual sino en cuanto a la faceta 
de convivencia sana y pacifica, basada en el respeto de los derechos de los otros alumnos para que 
todos puedan desarrollar sus capacidades en un ambiente pacifico y adecuado (Tresgallo, 2013)  
Lo anterior hace referencia a la conviviencia en el ambito escolar que deben tener ciertos 
sujetos a medida que hay un crecimiento en el aprendizaje como tambien en las relaciones 
interpersonales, por ende es importante aclarar que la educacion para un niño o adolescente es 
fundamental para su crecimiento academico y desarrollo personal, manteniendolo desde la 
formacion que los docentes y demas grupos directivos le orientan hasta el seno familiar como lo 
son las pautas de crianza definidas y la funcionalidad en las relaciones con los miembros, 
permitiendo que el estudiante mantenga un equilibrio en las emociones y asi se logre un clima de 
convivencia positivo y sus relaciones personales sean claras y participativas. 
Cabe mencionar, que los indicadores que mayor incidencia presentaron de tipo directo e 
indirecto fueron el verbal con un 30,2% y a su vez el social con un 25,6%; de acuerdo a esto el 
orden de mayor influencia evidenciada fue la agresion verbal seguidamente la agresion social, 
psicológica y finalmente la física. Usualmente la agresion verbal inicia con insultos, comentarios 
despectivos, burlas, amenazas y desprestigios causando a la otra persona una intimidacion y baja 
autoestima de si mismo. El agresor tiene la intencionalidad de causar daño con estas conductas 
puesto que afectan pública y notoriamente a la víctima, esta agresión es muy habitual en la 
institución investigada, debido al circulo social donde estuvieron en su momento inmersos; el 
acosador fija objeivos potenciales hacia la victima, es decir, que el proceso que se da seguidamente 
de la agresion verbal es el bloqueo y exclusion social, el cual busca marginar a la persona, aislarla 
y a la vez impedirle cualquier salida a traves de la ayuda de su entorno, llevandolo a que evite los 
juegos de roles, trabajos comunes o relaciones entre grupos sociales (Guinot, 2013). 
Segun Menendez (2013) la agresion psicologica fomenta una sensacion de temor y angustia 
permanente, causando un daño en la autoimagen y el autoconcepto de si mismo, reflejandolo en 
comportamiento de presión, baja autoestima y afectacion e inestabilidad emocional en la víctima, 
no obstante, la misma victima tiene una fuerza fisica menor que la del agresor, es decir, hay una 
relación de desequilibrio de poder entre los mismos, caracterizándose por ser una conducta agresiva 
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sistemática y reiterada, es así como el agresor suele ser más fuerte y por lo tanto las respuestas 
inmediatas son los golpes, empujones, patadas y agresiones con objetos, reflejando que ésta 
agresión es la que menor incidencia presenta entre los cinco tipos de Bullying mencionados en el 
trabajo. Así mismo, es adecuado manifestar que no se halló un acoso cibernético, pues en la 
institución educativa no se logró identificar este tipo de acto agresivo y mucho menos de manera 
intencional, entre otras cosas, por la inexistencia de situaciones vinculadas a lo tecnológico tanto 
al interior como afuera de la institución, y adicionalmente, la escasa relación socioeconómica de 
los sujetos con las herramientas digitales. Ortega (2010) al respecto, manifiesta que el 
cyberbullying es un acto cruel hacia otra persona mediante el envío o publicación de material 
dañino o la implicación en otras formas de agresión social, usando internet u otras tecnologías 
digitales, aspectos que no son palpables en la investigación.  
La información identificada denotó que los agresores tuvieron resultados de un 16,3% al 
igual que las víctimas, hallándose un equilibrio en cuanto a la diferencia de poder entre unos y 
otros, siendo notorios dichos resultados en cuanto a que generalmente el agresor de manera muy 
analítica elige a alguien, otros sabrán que esa persona es una víctima y empezarán a hacerle 
agresiones de tipo directo e indirecto, causando en la víctima una serie de características 
significativas las cuales dejarán secuelas, como poca confianza en sí mismos y de esta manera no 
podrán defenderse de dichos agresores, su personalidad es insegura causando un alto nivel de 
ansiedad con dificultades de relación y de habilidades sociales (Menéndez, 2013); de este modo es 
posible que el agresor no sea necesariamente alguien popular, aunque si es posible que sea alguien 
conocido entre sus compañeros, pero sus comportamientos abiertamente antisociales o violentos 
han causado la distancia y el miedo entre unos compañeros que prefieren no estar cerca de él para 
no ser víctima de sus ataques de rabia o de sus frustraciones o prefieren aliarse para no llegar a ser 
victimizados en algún momento (Guinot, 2013).  
Finalmente, se obtuvo que el 2.3% corresponde al papel del observador que es de tipo social, 
por consiguiente, Ortega (2010) afirma que los niños y adolescentes que están presentes en el 
problema del bullying como observadores, se encuentran atrapados en un dilema social: por un 
lado, comprender que el bullying está mal y desearían hacer algo para frenarlo; por el otro, se 
esfuerzan por proteger su propio estatus y su seguridad dentro del grupo de compañeros. Esto a su 
vez, podría implicar la visibilización del fenómeno, aun cuando el entorno parece ser hostil en 
torno a los ambientes asociados de los estudiantes tales como la familia y el lugar de residencia.  
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De acuerdo a los resultados se logró evidenciar que en general sí se presenta la deserción 
con influencia del bullying, con un porcentaje del 23,3% estableciendo que los alumnos desarrollan 
una trayectoria de desafección escolar, el cual puede ser interpretado como doble proceso: por un 
lado los niños o adolescentes se desvinculan del mundo escolar si se sienten rechazados o poco 
aceptados por la escuela, a su vez pueden ser aislados de la escuela en la medida que el grupo de 
pares los apartan del contexto social, llevándolos a tomar decisiones forzadamente para una 
desvinculación institucional (García, 2013). El acoso y la violencia escolar determinan pautas de 
comportamiento desadaptativas, que afectan de alguna u otra manera las dinámicas de 
escolarización entre los alumnos, es decir, potencialmente, según los resultados de presencia de 
bullying en la institución y acorde con la teoría al respecto, el niño llega a un grado tal de frustración 
que decide abandonar el colegio, iniciando con problemas emocionales que a su vez se tornan 
psicológicos, viéndose reflejado por medio de múltiples problemáticas que realmente los afectan, 
utilizando mecanismos de defensa como lo son las enfermedades imaginarias o somatizadas, pero 
también pueden llegar a entrar en una profunda depresión, ansiedad generalizada, agorafobias, 
traumas, estrés postraumático, sentimientos de desamparo, trastornos de la atención y hasta llegar 
a una posible ideación suicida (Tresgallo, 2013).  
El 76,7% de los estudiantes no desertaron por presencia de bullying, sino por motivos 
distintos, como bajo rendimiento académico, desinterés por el estudio, conflictos internos o 
consumo de sustancias psicoactivas y alcohol y causas inespecíficas; es así, como según Martínez  
y Ortega (2008) y el documento de Panorama Social de América Latina 2001-2002, los factores 
que comúnmente se presentan en la deserción, se pueden ver influenciados por problemas de 
desempeño escolar, esto es, un bajo rendimiento, dificultades de conducta y aquellos relacionados 
a la edad, de igual manera la falta de interés de los adolescentes y de sus familias en la educación, 
son los conflictos familiares en ocasiones los que tienen una mayor incidencia, tales como la escasa 
comunicación entre los miembros, ausentismo de los padres o abuso de poder, sobrecarga de 
quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad, conjuntamente se asocia con falta de recursos 
en el hogar para hacer frente a los gastos que demanda la escuela, conllevando al abandono, para 
trabajar o buscar empleo y finalmente otras razones, tales como la discapacidad, servicio militar, 
enfermedad o accidente, asistencia a cursos especiales, entre otros; todo lo anteriormente descrito 
conlleva a que los estudiantes en algún momento de su vida en la etapa escolar, abandone su ciclo 
educativo.  
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Teniendo en cuenta las variables socio-espaciales de la institución educativa, hay un punto 
de discusión en torno a lo que significaría el tamaño poblacional de la misma y la infraestructura, 
cuya extensión no es directamente proporcional al número de estudiantes, pues se ha tenido la 
concepción habitual de que los problemas entre agresores y victimas aumentan más o menos en 
proporción directa con el tamaño de la escuela y del aula, suponiendo que los problemas son más 
frecuentes en las escuelas y aulas grandes. Respecto a esa posibilidad en la muestra poblacional de 
éste estudio, manifiesta Olweus (1993) que no existe una connotación diferencial entre escuelas y 
aulas grandes y pequeñas, ya que se ha evidenciado que el porcentaje de alumnos víctimas de las 
agresiones en las pequeñas escuelas unitarias era casi el mismo que el de las grandes escuelas de 
educación normal, contradiciendo al mismo tiempo la idea popular de las escuelas privadas y 
pequeñas como lugares libres de conflictos; es así como se concluye que el tamaño del aula o la 
escuela tiene una importancia insignificante para la frecuencia o la gravedad de los problemas de 
agresores y de victimas que se vivencian en las instituciones educativas.  
 
 
 
Conclusiones 
 
La presencia de indicadores de bullying, da cuenta del fenómeno en la institución, incluso 
cuando influye sólo parcialmente de forma directa en la deserción escolar, es decir, el porcentaje 
es menor que lo esperado según antecedentes teóricos e identificación a priori de la institución 
educativa. En este sentido, si bien el bullying aparece como un factor de alarma entre la comunidad 
educativa específica, no debería relacionarse desde su vínculo con la deserción de los estudiantes, 
pues bien, ésta depende en gran medida de elementos periféricos de corte socio-económico y 
familiar. Esto ha traído consigo las mismas condiciones de fracaso escolar que pudieron haberse 
producido en caso de ser el bullying el desencadenante de la ausencia definitiva en la institución.  
No obstante, la institución Boyacá por ser una institución vulnerable y a su vez con un alto 
nivel poblacional, arroja la posibilidad de frecuentemente asociar los efectos violentos del acoso 
con otros problemas de tipo académico y social. Así, las diversas esferas que constituyen los 
fenómenos aquí trabajados, abren la posibilidad de vincular efectos diversos entre bullying y 
deserción u actos deliberadamente antisociales o académicamente complejos. Pues bien, aunque el 
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bullying presentado no es influyente en la deserción de manera definitiva, los estudiantes 
diariamente están vivenciando de manera directa e indirecta y perjudican su rendimiento académico 
o también otros aspectos esenciales de su vida como en su contexto social y psicológico que los 
llevan a optar por conductas inadecuadas. 
La investigación arrojó entonces, más allá de los alcances esperados, que el bullying no 
deja de ser una problemática de amplio alcance, de especial relevancia en los procesos verbales de 
relacionamiento entre pares, con potenciales consecuencias sobre las demás tipologías, incluido el 
psicológico y el físico. Al tiempo, la deserción escolar está involucrada con la disparidad de poder 
entre iguales, pero trasciende a sus consecuencias para convertirse en una problemática extra-clase. 
Así, la exclusión parcial entre una categoría y otra, no invalida los resultados aquí encontrados, 
pues delimita la gravedad de cada una de ellas por aparte y en algunos casos, en su vinculación.  
Finalmente, el formato implementado fue útil como herramienta para llevar a cabo dicha 
investigación, pues fue un canal para recolectar la información de registros documentales a partir 
de las actas académicas y demás que llevaron a realizar el análisis a partir de categorías teóricas 
avaladas por la experiencia académica de quienes trabajan en su cotidianidad psicosocial con los 
jóvenes y en las aulas.  
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